




















































































巻頭言 IT時代の後にくるもの 経済学部長 渡邉 力 … 2
第14回全国生涯学習フェスティバル「まなびピア石川2002」
















































































































































































































荒井 章司 教授，加藤 道雄 教授，田崎 和江 教授，矢富 盟祥 教授
神谷 隆宏助教授，川西 琢也助教授，木津 良一助教授，佐藤 努助教授
塚脇 真二助教授，指宿 堯嗣 教授（以上，自然科学研究科地球環境科学専攻）
柏谷 健二 教授，金岡千嘉男 教授，小村 和久 教授，笹山 雄一 教授
中村 浩二 教授（以上，自然計測応用研究センター）











































































































































































































10 月 の で き ご と
10月10日から14日まで石川県産業展示館を主会場に開かれた「第14回生涯学習フェスティバル」に，本学は2つの
全国会議を主催し見本市にも参加した。産業展示館4号館に出展した見本市のブースに訪れた多数の中高校生や父母等に
は，漏れなく入学案内パンフを手渡し，また西町のサテライト・プラザでの入学相談活動を紹介した。
先日，そのうちの一人で教育学部志望の高校生がサテライト・プラザを訪ねたところ，ちょうど勤務中の学生職員（教
育学研究科2年生）が大学を案内してくれたため，彼は大いに感激したそうである。ほんの少しだけれど，5日間立ちっ
ぱなしで広報活動に参加してくれた職員の努力が実を結んだものと，密かに喜んでいる次第である。
（総務部企画広報室専門員 西谷公作）
10月26日，文部科学省主催の第10回文部科学省関係機関
等教職員駅伝競争大会が開催され，本学から男子の部にA，B
の2チーム編成で12名が参加した。
このうち，Aチームは68チーム中11位，Bチーム49位と各
チームとも健闘し，昨年の順位を上回った。
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皇居桜田門内で力走後に記念撮影
始球式で投球する湯口総務部長
＝10月29日，金沢市内のボウリング場
田上小学校5年生は角間の里山において，基地づくりや竹
細工，植物観察や昆虫採集，食材
探しやネイチャーゲームなどの学
習に取り組んだ。9月12日から10
月23日の合計8回にわたって実施
された活動には，角間の里山メイ
トが指導スタッフとして参加した。
小学生が地域の指導者と
ともに作った基地
＝10月23日
10月2日，附属養護学
校体育館において，元ワ
イルド・ワンズの鳥塚し
げき夫妻による楽しいコ
ンサートが開かれた。
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飛び入りで楽しく演奏する参加者
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（画 池田道夫）
